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摘  要 




































As a special industry operating money credit, the risks of commercial 
banks are higher than those of other industries. The banking supervisors and 
market participants need effective accounting information disclosed by 
commercial banks to assess their risks and their ability to manage them, and 
then make relevant decisions. At the same time effective accounting information 
can urge commercial banks to perfect their abilities to withstand the risks. 
China has been publishing the accounting information disclosure rules of 
commercial banks during the last twenties years. She is eager to improve the 
rules because the foreign banks will enter her market around the corner and her 
State-owned banks want to enter the capital markets strongly. This paper will 
provide some advice of improving the Chinese disclosure rules on the basis of 
analysing the evolution and execution of the Chinese disclosure rules and 
introducing the disclosure rules made by other countries/zones and international 
organizations. 
This paper includes four chapters. Chapter 1 mainly explains the reason 
that accounting information disclosure of commercial banks is necessary. 
Chapter 2 outlines the changing of the Chinese disclosure rules and analyses 
executing of these rules. Chapter 3 introduces the disclosure requirements made 
by other countries/zones and international organizations at first, and then gives 
some advice based on the comparison of these requirements. Chapter 4 provides 
some advice of improving the disclosure rules in China. 
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第一章  绪 论 
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第一章  绪 论 
第一节  商业银行会计信息披露的必要性 
商业银行信息披露是指商业银行依照法律规定，将与其经营活动有关
的重大信息予以公开的一种行为。1998 年 9 月巴塞尔银行监管委员会























































                                                        
 
①巴塞尔委员会：《Recommendations for Public Disclosure of Trading and Derivatives Activities of 




































                                                        
 







































                                                        
 
① 农业银行于 1979 年 2 月重新成立，中国银行 1980 年从中国人民银行分设出来，工商银行于 1984
年成立，建设银行于 1985 年组建。 
② 《全国银行统一会计基本制度》于 2002 年 12 月 17 日被银发[2002]370 号文明令废止，2003 年



























2002 年 5 月 21 日人行颁布《商业银行信息披露暂行办法》，该办法对
商业银行会计信息披露的内容、方式、时间及对象和违规处罚等事项作了
明确规定。2003 年 12 月 27 日全国人大通过《关于修改〈中华人民共和








































截至 2005 年 6 月 30 日止，农业银行和工商银行仅在《金融时报》以摘要
形式对外披露了 2004 年年报的主要信息；而中国银行也仅在其网站上披
露 2004 年年报摘要。 
（3）信息披露不真实。审计署署长李金华 2003 年在向全国人大常委
会报告 2002 年度中央预算执行和其他财政收支的审计情况时指出：建设
银行及其 20 个分行 2001 年度存在隐瞒收入、盈亏不实等问题。又如深圳
发展银行股份有限公司（以下简称深发展）因 2003 年存在 15 亿违规贷款
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第二章  我国商业银行会计信息披露规范变迁及执行情况 
第一节  我国商业银行会计信息披露规范的变迁 
如前所述，我国于 1993 年起开始会计制度改革，因此本文拟按时间






















































的经验，于 2001 年 11 月 27 日颁布新《金融企业会计制度》，并规定从
2002 年 1 月 1 日起暂在上市的金融企业范围内实施，同时也鼓励其他股
份制金融企业实施。具体会计准则在此期间也陆续出台，相关准则普遍适
                                                        
 


























特别规定》（2000 年 11 月 2 日发布）、《商业银行财务报表附注特别规定》
（2000 年 11 月 2 日发布）和《商业银行年度报告内容与格式特别规定》
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